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Het is onjuist te spreken over de nefrotoxische nefritis. 
II. 
Er zijn aanwijzingen dat het optreden van zgn "spikes" bij een immuuncomplex glomerulone­
fritis in verband staat met het feit dat autologe antigenen in de afgezette immuuncomplexen 
participeren. 
liL 
De huidige medische opleiding aan de rijksuniversiteit te Groningen, volgens het zgn "nieuwe 
curriculum", gaat, gezien het huidige aantal studenten en het aanwezige docentencorps, tè 
zeer uit van de inspanningen en mogelijkheden van de "ideale" medische student. 
IV. 
De mate van arbeidsgeschiktheid na ziekte of ongeval behoort te worden vastgesteld door een 
goed opgeleide arbeidsdeskundige in samenwerking en overleg met de verantwoordelijke arts. 
V. 
Voor het functioneren van een kleuterbureau is een goede samenwerking van de arts-leider en 
de wijkverpleegster essentieel. De verpleegster dient op de hoogte gebracht te worden van de 
gegeven adviezen. 
VI. 
In verband met de specifieke bouw en physiologie van de placenta, dient men bij de beoor­
deling van de microscopie terdege rekening te houden met de oorspronkelijke localisatie van 
het genomen biopt. 
VII. 
Voor de diagnosestelling van een congenitale bijnier hyperplasie is een gaschromatografie op 
steroid hormoon derivaten van de urine een vrij eenvoudige, betrouwbare methode. 
VIII. 
Aan de methode van conservering van homoio trommelvliezen voor transplantatie is nog 
onvoldoende aandacht besteed. 
IX. 
Bij de diagnostiek van het asplenie- en het polyspleniesyndroom op de zuigelingenleeftijd 
wordt aan de angiografische beoordeling van het verloop van de aorta en de vena cava inferior 
en de relatie tussen beide onvoldoende aandacht geschonken. 
X. 
Eén van de grotere gevaren voor de tegenwoordige samenleving is een voortgaande ver­
vanging van het "ik mag ... " in het "ik heb recht op ... ". 
XI. 
Indien de hockey-scheidsrechter de voordeel-regel correct toepast, kan gesteld worden, dat 
hij functioneert met een snelheid gelijk aan een hoogwaardige computer. 
